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Drugi rozdział opatrzony został tytułem Troska Kościoła o miłość 
i sprawiedliwość społeczną wobec człowieka(s.85–142).Najpierwukazanogod-
nośćczłowiekajakowezwaniedomiłościisprawiedliwościwobecosobyludzkiej.
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o miłość i sprawiedliwość społeczną w rodzinie(s.143–218).OmówionownimBoży
zamysłrodziny,zobowiązaniaspoczywającenarodzinie,obowiązkimałżonków,
rodziców,dzieciimłodzieży.
Temat Troski Kościoła o miłość i sprawiedliwość społeczną w narodziepodjęty
zostałwrozdzialeczwartym(s.219–304).AutorukazujeKościółjakosługęnaro-




W ostatnim rozdziale poruszono zagadnienie Troski Kościoła o miłość 



















Słusznie „autor żywi nadzieję, że lektura tej pracy pozwoli Czytelnikowi
dostrzeczarównowielkąmiłośćPrymasaTysiącleciadonarodupolskiego, jak

























treśćjesttutajprezentowana:Troska Kościoła o miłość i sprawiedliwość społeczną 





nieautoryzowane,pozostającewmaszynopisieZbiór kazań Prymasa Tysiącle-
cia(s.409–410).DotegodochodzijeszczeproblemdostępnościzbioruKazania 


























Myśl Prymasa Tysiąclecia wyraża nadal żywą troskę o Kościół, ojczyznę
iwszystkichPolaków,takżeżyjącychpozagranicamikraju.Tojestszerokierozu-
mienieowejzbiorowejrzeczywistościnarodu,którabyłabliskakard.Wyszyńskie-
muiczęstoobecnawjegonauczaniu.Towołanieotozatroskaniemotywowane
odpowiedzialnościąorazwiarą.Całajegoposługabyłatakszerokoadresowana
iczęstoniedającasięująćwpewneschematyczywzorce.
Podjętezagadnieniemiłościisprawiedliwościspołecznejmaszerokieodnie-
sienia.Autorokreślatozagadnienieterminem„troska”.Zatemtopewneuczucie
niepokojuwywołanetrudnąsytuacjąlubjejprzewidywaniem,realnąmożliwością
zaistnieniatakiejsytuacji.Dogłosudochodzitakżedbałośćotedwiewartości,
zabieganieczytroszczeniesięonieorazgłoszenieich.
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